







Endowment: new step and new opportun ities for Russian education
Application of endowment, or, also called, «resource capital» is rapidly spreading new practice in Russia. The 
author of this article considers the projects of Saint-Petersburg European University to use this source of financing, 
like foreign educational institutions do, but in the context of Russian reality.
Слово «эндаумент», еще недавно совсем не­
привычное для русского уха, сегодня стремитель­
но набирает популярность и, похоже, уже может 
претендовать на строчку в словаре русского язы­
ка. Еще осенью прошлого года, когда специалис­
ты Европейского университета в Санкт-Петербурге 
(ЕУСПб) начали разрабатывать проект универси­
тетского эндаумента для России, этот термин был 
известен лишь узкой группе экспертов, изучавших 
западную практику создания специальных фондов, 
инвестируемых в недвижимость или ценные бу­
маги и приносящих стабильный доход, на который 
и живут в развитых странах (прежде всего в США) 
многие университеты, музеи, театры, больницы, 
общественные организации.
Сегодня слово «эндаумент» употребляют 
все —  члены Правительства и депутаты, обще­
ственные деятели и бизнесмены, журналисты и эк­
сперты, ректоры вузов и директоры музеев. Ста­
раниями ряда НКО, а также МЭРТ, Минфина и Ми­
нобрнауки в обиходе появляется и другой тер­
мин —  «ресурсный капитал». Это понятие, в трак­
товке МЭРТ означающее «совокупность финансо­
вых и иных материальных ценностей, переданных 
НКО для получения дохода от их инвестирования»,
по всей видимости, и станет той правовой формой, 
в которую облечет эндаументы российское госу­
дарство.
Из идеи, рожденной желанием воспроизвести 
передовой западный опыт, эндаументы постепен­
но превращаются в реальность. Сегодня вузы осоз­
нают, что привлекая средства в эндаумент для дол­
госрочных инвестиций, они обеспечивают свое бу­
дущее на многие годы вперед. Привлекательность 
этой идеи оценили и Президент РФ В. В. Путин, и 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев, и ряд 
членов Правительства, не говоря уже о представи­
телях деловой элиты, более всех заинтересован­
ных в качественном росте национальной системы 
образования.
Эндаументы имеют два несомненных досто­
инства. Они обеспечивают повышение финансо­
вой самостоятельности НКО в результате увели­
чения доли гарантированного дохода в общем 
объеме доходов; и они дают возможность долго­
срочного планирования деятельности НКО, по­
скольку представляют собой долговременный ис­
точник финансирования.
ЕУСПб рано осознал огромную роль, которую 
может сыграть эта форма финансирования, и уже
довольно продолжительное время работает над 
проектом создания собственного эндаумента — 
фонда, средства которого не могут расходоваться 
на текущую деятельность, а инвестируются для по­
лучения стабильного дохода. Создание эндаумен­
та для нас важно еще и потому, что ЕУСПб —  не­
государственное учреждение, которое не может 
рассчитывать на серьезную поддержку из феде­
рального или городского бюджета. В западных 
университетах накопленные средства эндаументов 
дают до 40-50 % годового дохода; к этим показа­
телям намерены стремиться и мы.
Специалисты ЕУСПб разработали схему фи­
нансирования университета через создание специ­
ализированного некоммерческого фонда, а также 
организационную структуру, которая обеспечива­
ет и контроль за инвестированием средств фонда, 
и стабильный приток средств в университетский 
бюджет.
Расчеты, проведенные нашими специалиста­
ми, показали, что при успешном развитии россий­
ской экономики университет (или любая другая 
организация, имеющая ресурсный капитал) смо­
жет не только сохранить, но и приумножить базо­
вый капитал. При неблагоприятных экономичес­
ких условиях потребуются дополнительные вло­
жения в ресурсные капиталы (РК), но и без них 
университет будет иметь финансовый резерв как 
минимум на несколько лет.
В Правительстве сейчас активно обсуждается 
проект закона о ресурсном капитале. Это важный 
и нужный шаг. Действительно, создание ресурс­
ных капиталов теоретически возможно и при ны­
нешнем законодательстве, но его сдерживает и і op 
мозит необходимость платить налог с инвестици­
онных доходов. Механизм РК в любом случае бу­
дет полезен, однако корректировка законодатель­
ства необходима.
Существенной поддержкой со стороны госу­
дарства могло бы стать введение налоговых льгот 
для некоммерческих организаций, создающих РК. 
Эта мера позволит снизить «порог входа», сокра­
тить время, необходимое для формирования РК, 
ускорить его рост, снизить его зависимость от эко­
номической конъюнктуры.
Другая мера поддержки, которую мы бы все­
цело приветствовали, —  введение налоговых льгот 
для благотворителей —  юридических лиц, пере­
числяющих свои средства в РК (и на благотвори­
тельные нужды в целом). Эта льгота заметно ус­
корила бы приток первоначальных вложений в РК.
Безусловно, для введения таких налоговых
привилегий потребуется и четкое законодательное 
определение ресурсного капитала, наложение не­
которых ограничений на движение средств и на 
рискованные инвестиции. Государство, предостав­
ляя налоговые льготы, вправе требовать прозрач­
ности РК, а возможно, и контролировать опреде­
ленные расходы из этих фондов.
Наверное, появление таких ограничений ста­
нет неизбежной платой за получение налоговых 
льгот. Однако для развития не только образования 
и науки, но и гражданского общества в целом край­
не важно, чтобы закон не ограничивал круг орга­
низаций, имеющих право создавать РК и пользо­
ваться доходами из фондов. Даже если налоговые 
льготы будут предоставляться только определен­
ным организациям, это не означает, что всех ос­
тальных нужно лишить возможности создавать ре­
сурсный капитал на свой страх и риск.
Очевидно, что сегодня РК уже рассматрива­
ются как весьма эффективный инструмент укреп­
ления финансовой базы вузов. При адекватной за­
конодательной поддержке со стороны государства 
они действительно способны стать таким инстру­
ментом и сыграть важную роль в развитии россий­
ской науки и образования.
На прошедшей 10—12 июня в Москве конфе­
ренции по внебюджетным формам финансирова­
ния образования (организованной фондом «Новая 
Евразия» при поддержке фонда Оксфорд —  Рос­
сия) термины «эндаумент», «ресурсный капитал» 
и подобные звучали уже вполне уверенно. Однако 
выступление представителя МЭРТ, который очер­
тил те направления, по которым сегодня разраба­
тываются законодательные изменения, вызвало ряд 
вопросов.
Логика закона такова:
• действующий налоговый режим неблагоп­
риятен для формирования, инвестирования и ис­
пользования доходов от инвестирования в РК, по­
этому требуются изменения в законодательстве;
• при этом есть опасность, что благоприятный 
налоговый режим создаст условия для использо­
вания схем по уходу от налогов с помощью НКО 
собственников РК;
• поэтому требуется введение ограничений для 
НКО —  собственников РК для устранения риска 
злоупотреблений;
• для этого вводится промежуточная ступень: 
фонд управления РК, который заключает договор 
с благотворителем, с одной стороны, и с управля­
ющей компанией —  с другой. Управляющей ком­
пании (УК), которая выбирается на конкурсной ос-
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нове, поручается инвестировать РК с целью полу- ные и мелкие, образовательные и медицинские) и
чения максимального дохода. Доход передается 
НКО;
• фонд управления РК освобождается от уп­
латы налога на прибыль, а НКО, получатель 
средств, имеет право не включать в базу налога на 
прибыль доходы от инвестирования РК.
Предусмотрено два вида РК:
• адресные —  формируются в отношении кон­
кретной НКО;
• безадресные - f  НКО, получатели средств, 
заранее не оговариваются и отбираются по уста­
новленной договором об использовании РК про­
цедуре
У специалистов ЕУСПб есть ряд сомнений 
относительно предложенной схемы. Проект, по- 
видимому, ориентирован в первую очередь на бюд­
жетные деньги, т. е. РК для государственных уни­
верситетов и других организаций предполагается 
наполнять из госбюджета. В предложенной схеме 
отсутствует стимул для частного капитала вкла­
дывать средства в РК: если все средства поступа­
ют в государственный фонд управления РК и если 
одной из форм являются «безадресные» РК, то 
непонятно, какой механизм контроля использова­
ния своих средств имеет частный бизнес. Эта ори­
ентированность проекта закона на государствен­
ное финансирование, кажется, противоречит наме­
рениям Правительства привлечь частный капитал 
к реализации национальных проектов. Кроме того, 
идея безадресных РК, средства которых распреде­
ляются фондом управления РК, вряд ли будет спо­
собствовать снижению уровня коррупции.
В проекте недостаточно четко прописаны ре­
зоны введения, права и ответственность промежу­
точного государственного органа (фонда управле­
ния РК), у которого имеется договор с донором, с 
одной стороны, и с УК —  с другой, но нет ника­
ких юридических отношений с НКО. У НКО, та­
ким образом, отсутствуют механизмы влияния на 
распределение и расходование «своих» денег.
Хотя об этом и не было сказано напрямую, 
однако ясно, что по разрабатываемому закону УК 
могут быть только российскими. А почему, соб­
ственно?
Наконец, столь серьезные и сложные измене­
ния законодательства нуждаются в эксперимен­
тальной площадке. Представляется разумным ото­
брать десяток различных по направлению деятель­
ности, юридическому статусу, размеру и местопо­
ложению организаций (государственные и негосу­
дарственные, столичные и провинциальные, круп-
провести на их базе годичный эксперимент, в ходе 
которого проверить, как работает новый закон, вы­
явить его сильные и слабые стороны, отшлифовать 
детали и внести по результатам этого эксперимен­
та изменения в окончательный текст закона.
Мы считаем, что одной из таких эксперимен­
тальных площадок мог бы стать Европейский уни­
верситет в Санкт-Петербурге.
ЕУСПб —  один из ведущих научных и обра­
зовательных центров России, работающий уже 10 
лет. Учредители ЕУСПб —  комитет по управле­
нию городским имуществом правительства Санкт- 
Петербурга, два института РАН и общественная 
организация «Союз ученых». Официально мы —  
негосударственное учреждение дополнительного 
профессионального образования, фактически — 
обучающая аспирантура по социальным наукам.
В университете пять факультетов, которые 
разрабатывают и ведут новаторские учебные кур­
сы по экономике, социологии, политическим на­
укам, истории, антропологии, истории искусств. 
Факультеты, а также специальные исследователь­
ские центры проводят исследования, посвященные 
проблемам, актуальным сегодня для страны. В фо­
кусе нашего внимания —  модернизация в россий­
ских регионах, экономическая и политическая ди­
намика их развития, миграционные процессы в 
России и на постсоветском пространстве, условия 
устойчивого развития страны и проблемы «мягкой 
безопасности», история и практика эффективного 
муниципального управления.
Приглашая для обучения талантливых выпуск­
ников российских вузов, ЕУСПб готовит из них 
специалистов мирового класса, внося свой вклад 
в модернизацию страны, участвуя в формировании 
новой интеллектуальной и экономической элиты. 
К настоящему времени общее число защищенных 
выпускниками ЕУСПб —  и весьма высококаче­
ственных! —  кандидатских диссертаций —  85.
О качестве обучения в ЕУСПб свидетельству­
ет то, что образовательные программы универси­
тета пользуются большим спросом на Западе. 
С 1998 г. более 100 иностранных студентов посту­
пили на программы ЕУСПб (магистерского уров­
ня) по социологии, политическим наукам и иссле­
дованиям культуры.
ЕУСПб имеет ряд сильных сторон, которые 
делают его удачной экспериментальной площад­
кой для отработке нового законодательства:
• ЕУСПб уже 10 лет функционирует как него­
сударственное образовательное учреждение с го­
